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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk meningkatkan keaktifan peserta 
didik kelas III SD Negeri 02 Troketon Pedan Klaten tahun pelajaran 2015/2016 
dengan menerapkan model kooperatif tipe Jigsaw dan tipe make a match; 2)Untuk 
meningkatkan hasil belajar IPS peserta didik kelas III SD Negeri 02 Troketon 
Klaten tahun pelajaran 2015/2016 dengan menerapkan model kooperatif tipe 
Jigsaw dan tipe make a match.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
SD N 02 Troketon, Klaten dengan subjek penelitian peserta didik kelas III yang 
berjumlah 25 peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan tes. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis 
deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan keaktifan peserta didik 
pada saat pratindakan peserta didik tidak ada yang masuk kategori aktif dan 
sedangkan pada siklus I setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dan tipe make a match persentase peserta didik yang masuk dalam kategori 
aktif sebesar 12% atau sebanyak 3 peserta didik, pada siklus II persentase 
keaktifan belajar peserta didik meningkat menjadi 32% atau sebanyak 9 peserta 
didik, dan siklus III persentase keaktifan belajar peserta didik meningkat menjadi 
76% atau sebanyak 19 peserta didik. Hasil belajar peserta didik pada pratindakan 
diketahui nilai rata-rata sebesar 57,88 dengan presentase pencapaian KKM 
sebesar 44% atau sebanyak 11 peserta didik. Pada siklus I nilai rata-rata yang 
diperoleh sebesar 60,2 dengan persentase pencapaian KKM sebesar 52% atau 
sebanyak 13 peserta didik. Pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh 67 dengan 
persentase pencapaian KKM sebesar 64% atau sebanyak 16 peserta didik. Pada 
siklus III  nilai rata-rata yang diperoleh 74 dengan persentase pencapaian KKM 
sebesar 84% atau sebanyak 21 peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan bahwa melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw dan tipe make a match dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
peserta didik kelas III SD N 2 Troketon Klaten tahun pelajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: Keaktifan, hasil belajar, jigsaw, make a match 
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ABSTRACT 
 
This research aims to: 1) To improve the students activity of the students 
grade III of SD Negeri 02 Troketon Pedan Klaten year 2015/2016 by applying a 
cooperative model of Jigsaw type and Make a Match type; 2) To improve the learning 
outcomes of IPS students grade III of SD Negeri 02 Troketon Pedan Klaten year 
2015/2016 by applying a cooperative model of Jigsaw type and Make a Match type. 
This research is a classroom action research conducted at SDN 02 Troketon 
Pedan Klaten. The research subject is the students grade III that consists of 25 
students. This research is conducted in three cycles. Data collection techniques using 
observation, documentation and test. The validity of the data used was sources 
triangulation and technique triangulation. The analysis of the data used is qualitative 
analysis, quantitative analysis and comparative descriptive analysis.  
The results of this classroom action research show the students activity at the 
time of pre-action no studentss entered to the active category and while in the cycle I 
after applying the cooperative learning model of Jigsaw type and Make a Match type, 
the students percentage who entered to the active category was 12% or 3 students, in 
cycle II the students activity percentage increased to 32% or 9 students, and in cycle 
III the students activity percentage increased to 76% or 19 students. The average 
score of the learning outcomes of the students in pre-action was 57.88 with the 
learning outcomes percentage of KKM 44% or 11 students. In cycle I, the average 
score obtained was 60.2 with the learning outcomes percentage of KKM 52% or 13 
students. In cycle II, the average score obtained was 67 with the learning outcomes 
percentage 64% of KKM or 16 students, and in cycle III the average score obtained 
was 74% with the learning outcomes percentage of KKM 84% or 21 students. Based 
on the results of the research, it can be concluded that through the use of cooperative 
learning model of Jigsaw type and Make a Match type can improve the students 
activity and learning outcomes of the students grade III of SDN 02 Troketon Pedan 
Klaten year 2015/2016. 
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